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06 年 5 月，国务院公布首批国家级非物质文化遗产名录，四川省推出 42 个项目中有 27 个入选，其
羌族文化方面有“羌笛演奏及制作技艺”和“羌族瓦尔俄足节”；2008 年 6 月，在国务院公布的第
批国家级非物质文化遗产名录中，“羌年”、“羌族多声部民歌”、“羌族羊皮鼓舞”、“羌族传
刺绣工艺”作为四川省申报的项目入选。然而，这两批共 1082 项国家级非物质文化遗产名录中（其
传统戏剧 126 项，被保护剧种 210 个），迄今不见有羌族民间戏剧文化遗产项目入选；在目前公布
第一、二批国家级非物质文化遗产 777 名传承人中，也不见有羌戏艺人的类别。释比是羌族文化的
要传承者和代表者，也是作为释比戏表演主体的民间艺人，他们期待着被纳入多民族国家文化遗产























1934 年出生），茂县的肖永庆（1920 年出生）、龙国志（1922 年出生），理县的王九清（1923—
03）、韩全保（1926—2006）和王定香（1935 年出生），松潘县的洪波塔（1934 年出生）、存塔
1943 年出生），等等。即使在这份名单中，亦非人人都能全套表演释比戏的上、中、下坛戏，彼此
在技艺掌握上还是有差异的。又据 2005 年有关方面报告，汶川县龙溪乡阿尔巴朵寨 90 多岁的余明





























































。作为全国艺术科学“十一五”规划课题，《中国少数民族戏曲剧种发展史》2007 年 12 月由学苑




第二节）并列的“释比戏的发展历史与舞台艺术”，8000 字左右，照片 11 幅。当时，我的想法就
，让地处西部四川的少数民族戏剧文化遗产通过此书有更多机会亮相在读者面前。如今，在余震逾





















































































































































































































































3）这次地震对羌族文化的破坏是“粉碎性的”（冯骥才语），根据 2008 年 7 月 6 日阿坝州羌学学
报告，“40 多位羌族文化传人罹难，有些文化项目成了绝唱。汶川龙溪乡 3 位释比遇难。北川羌
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